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Resumen
El mercado de trabajo se está transformando a pasos acelerados. La innovación tecnológica expulsa 
mano de obra “tradicional” a la vez que crea nuevas modalidades de contratación y de producción. 
La tardía legislación y la rapidez de estos cambios generan tensiones fuertes en la economía. Estas 
tensiones se ven reflejadas en los conflictos geopolíticos y en la aparición de nuevos partidos políticos 
extremos. Es necesario un nuevo sistema que tenga en cuenta dichas modificaciones para que la orga-
nización de la producción sea sustentable tanto a nivel nacional como internacional. Este proyecto de 
investigación busca analizar los efectos de las modificaciones actuales del mercado de trabajo en la 
producción. El análisis se centra principalmente en el rol de las nuevas tecnologías, en cómo a la vez que 
estas expulsan mano de obra, crean nuevos puestos. Sin embargo, analizamos otros factores de tensión 
en el mercado de trabajo relacionados con nuevos conflictos sociales. La metodología implementada 
ha sido básicamente teórica. Se ha revisado la literatura económica existente y los nuevos análisis del 
mercado de trabajo. Los resultados logrados son los siguientes: la “uberización” de la economía planteó 
desafíos nuevos al conflicto con las leyes laborales vigentes. Se han observado casos pioneros como el 
de la Ciudad de Buenos Aires, donde se ha abordado el problema desde la regulación de uno de los me-
canismos de actividad, el transporte. La legislación sobre el teletrabajo se ha profundizado con el avan-
ce de la pandemia, dando lugar a la materialización de las principales conclusiones de este proyecto. 
En este sentido, se observa que la Ley de Modificación del Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad de Buenos Aires busca regular la nueva modalidad de relaciones laborales con aplicaciones, 
reconociendo implícitamente una relación de dependencia que presiona sobre la necesidad de modi-
ficación de la Ley de Contrato de Trabajo, adaptándose a una realidad en donde a pesar de la mayor 
producción a nivel nacional y mundial, no solo no se generan más puestos de trabajo en relación de 
dependencia formal, sino que crece lo que en palabras del Papa Francisco es “la cultura del descarte”. 
Informalidad según la OIT, en la Argentina quienes quedan fuera de tales regulaciones y de dicha or-
ganización del trabajo se organizan desde su identidad de trabajadoras y trabajadores bajo el nombre 
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de economía popular, buscando un reconocimiento tanto desde el Estado (integrando hoy lugares del 
poder ejecutivo), desde lo económico (buscando el reconocimiento y la valoración de las actividades 
que realizan) y desde lo social (reclamando un Salario Social Universal). 
Abstract
The job market is transforming at a rapid pace. Technological innovation expels “traditional” labor 
while creating new contracting and production modalities. The late legislation and the speed of 
these changes generate strong tensions in the economy. These tensions are reflected in geopolitical 
conflicts and in the appearance of new extreme political parties. A new system that takes into account 
such modifications is necessary for the organization of production to be sustainable at the national 
and international levels. This research project seeks to analyze the effects of current changes in the 
labor market on production. The analysis focuses mainly on the role of new technologies, and how 
they expel labor, and  at the same time create new jobs. However, we analyze other stress factors in 
the labor market related to new social conflicts. The implemented methodology has been basically 
theoretical. The existing economic literature and new analyses of the labor market have been reviewed. 
The results achieved are the following: - The “uberization” of the economy posed new challenges to the 
conflict with the labor laws in force. Pioneering cases such as that of the City of Buenos Aires have been 
observed, where the problem has been addressed from the regulation of one of the activity mechanisms, 
in that case, transport. Teleworking legislation has been deepened with the advance of the pandemic, 
leading to the materialization of the main conclusions of this project. 
In this sense, it is observed that the Law of “Modification of Traffic and Transportation Code of 
the City of Buenos Aires” seeks to regulate the new labor relations with apps, implicitly recognizing a 
dependency relationship that presses on the need to modify the Employment Contract Law, adapting 
to a reality where despite the greater production in Argentina and the World, “the throwaway 
culture”, in words of Pope Francis, is growing. Informal, according to the ILO, in Argentina, those 
who are outside such regulations, and from said work organization, organize themselves from their 
identity as workers under the name of Popular Economy, seeking recognition from both the State 
(today integrating places of the executive power), the economy (seeking recognition and evaluation 
of the activities they carry out) and from the social point of view (demanding a Universal Social 
Salary).
